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Action to combat air poLLution :  removal of tead from petroL and
reduction in emissions from motor vehicLes (1)
The Commission recentLy decided to submit to the CounciL new standards for
air poLLution caused by motor vehicles.
These concern tt"lo reLated asPects :
(i)  the eIimination of [ead from petroL
(ii)  the reduction in emissions of carbon monoxide (C0), unburnt
hydrocarbons  (HC) and nitrogen oxides (N0x).
This new amendment of existing Community LegisLation is made necessary
by the growing heaLth and environmentaL probLems caused by air poLlution-
f-he CounciL (Environment) on 17 June 1983 and the European CounciI on
19 June 1983 underIined the need for rapid and more.effective action to
combat air poL[ution and for immediate action to remove aLI Lead from
petroL and to make the greatest possibLe reductions in emissions of
exhaust fumes
.These measures are designed:
(i)  to make a significant contribution towards protecting pubLic
heatth and the environment;
(ii)  to consoLidate and buitd on the effonts made by the European  motor
vehicLe industry to improve.its competitiveness on worLd markets,
in terms not onty of cost and price but aLso of product performance;
(iii)  to fit  in with the policy of conserving non-renewabLe imported
energy; and
(jv)  to maintain the unity of the common market.
The Lead content in petroL and the statutory Limits on emissions of
poLLutants from motor vehicIes are covered by Community Directives  which
form part of the foundations of the common market both for products from
the oiL-refining sector and for the motor vehicIe industry (2).
These Directives have been drawn up in the Light of Community concern
about pubIic heaLth and the environment. In many respects they are Less
stringent than the majority of Laws governing the car market in industriaIized
countries such as the United States arid Japan.  .t..
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Q) Directive 70/??0/EEC  (0J
Di recti ve 75 /716/EEC (0J
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Directive 83/351 /EEc (0J
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In the course of its  consuttations the Commission found Community-Hide
agreement on the need for the graluaL etiminatjon of tead from petrol
and a substantiat further reduction in car emilsions urith account being  '
taken not onty oi environmentat concerns but aLso of industriaL and
"n..gy 
imperatives and the unity of the common manket"
Member states which wish to bring the new arrangements into force earIier
than stipuLated can do so, thoug[ tr'"y wiLL not be abt,e to insist. on
them without intringing tlre exiiting Community tegisLation' However'
since earLier introir.iion wouLd be in the intereits of the Cornmunityrs
environment policy, the Member states concerned shoultl be aLtowed this'
option. Needlerr'[o say, Member States urou[d stiLt be bound by the ruLes
of the common market. The time scaLe adopted by the commission gives
the car and oiL-refining industries sufficient time in which tb make the
reouisite investment to meet these new criteria'
Main points in the Commissionrs proposats
A.  Lead in PetroL
1. Fnom 1989 :
(i)  both Lead-free and Leaded petroL must be marketed
(ii)  aLL new modets must run on Lead-free Petrot
(i i i )  a maximum Lead content in petroI requ'irred 'for exi sting
vehicLes of 0.15 grammes per Litre '  I
?. From 1991
A[L new cars (and oLd models) must run on [ead-fr'ee petroL'
3. From 1986 :
permission for the Member States to bring Lead-free petroL on to
the market at an earLier date
4. The Commission wiLt a[low reguLar and
96 RON respectiveLy) of Leaded petroL
technicaL ruLes
5. The Member states are caLLed on to encourage the widest possibte
useofLead-freepetroLbyensuningthatjtsetLsasfaras
possibLe at a Lower price than that of Leaded petrol'
premium grandes (92 RON and
and wiLL LaY down aPProPriateI -3
B. Limit vaLues for motor vehicLe emissions
The Commission proposes a substantiaL reduction in emission Limit
vaLues for C0, 96 i  ttlO.. and NO-' It  has decided to propose that
the CounciL [ay Jown L{mit vaL[es for 1995 for aLI new.vehicLgs.
which wiLL produce the same resuLts as those obtained in the united
States and JaPan.
ThisdecisionwiLLbeimpLementedintwostages:
1. first  stage :  1989 for aLL new models
1991 for aLL new vehicLes
va L ues
45 g/test
15 g/test
6 9/test
x
second stage z  1995
The technicaL decisions for thi
in 1995 wiLl be adoPted bY the
from the Commission.
MemberStatesmayimpLementthisdecisionat.anearLierdate.
The new Limit values wiLL be the same for atL vehicLes irrespective
of their weight.
The Commissionts ProPosaL  aL
which wi LL comPLY with these
c0
f{c *NOx:
NO
2.
s second stage which take effect
Counci L in  1988, on a ProPosa[
[ows industry to choose the technoLogies
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Luttc contre [r po[[ution de Irair:
des 6missions das
Eruxe I Les, lla i  19E4
et-imination du pLomb dans Iressence et
v6hicutes i  noteur (1)
La Commission vient dc ddcider de 3oumettrc  au Consal[. dcs nouveltcs normes drns
Le domaine de La poLl,ution de Itair par les v6hicutes I  moteur.
II  s'agit de deux volets LJ6s:
- drune part, L'6Limination  du plomb dans L'essence
- d'autre part, Ia r6duction ctes.6misslons  (monoxyda de carbone (C0), hydrocarbu:'es
non brOt6s (HC) et oxydes drazote (NOr).
IL s'agit d'une nouveLLe adaptation d'une LEgisLation communautaire existante,
rendue n6cessaire par Les probleines croissants pour La sant6 et pour L'environnement
causdspar La poLlution de t'air.  C'est ainsi que Le ConseiL de ['Environnement
du 17.6. 1983 ainsi que Le ConseiI Euroo6en du 19.6. 1983 ont soulign6 !-'urgence
d'acc6L6rer et de renforcer Lracticn de Lutte contre La potlution cje Lrair et
d'entreprendre une action imm6diate  dans ta voie de t ruti Iisation d'essence
sans pLomb et de r6duire au maximum Les 6mi$sions de gaz.
Les axes de cette action sont donc Les suivants: - apporter une contribution importante i  [a protection de [a sant6 publ,ique ct de
I renvi ronnement;
- consoIider et 6tendre treffort accompti par tfindustrie automobitc curop6enne pour
am6tiorer sa comp6tit.ivit6 internationate  non seulement au ptan des co0ts ct des
prix mais auss'i au regard des caract€ristiques  de scs produits;
- se conformer i  la poLitique dr6conomie drdnergie non renouvetab[e et import6e;
- pr6server I runit6 du I'larchd comrnun.
Le niveau de plomb dans lressence ainsi'que les Linites r6$enentaires  aux 6rnissions
potLuantes  des v6hicu[es i  noteur font Itobjet de directives communatitaires qui
constituent un 6l,6ment fondamentrL du itarch6 comnun tant pour tes produits du
rafflnage p6troLier que pour Irautomobi le. (2,
Cette 169Lementat.ionrqui srest d€velopp€e en fonction de I'a perception communautaire
en matiiie de proteciion de [a sant6 pubLique et de Lrenvironnement,  est i  maints
6gards moins s6vire que dans La majorit6 de ceILes en viguanr pcr.rr Le march6 aJtcnsite cjans [e
Les pays industriaIis6s teLs qur Etats Unis. Ie Japon
(1) C0f{(84) 226
(2) 70tzz0tcEE -
751716lCEE -
77110?lcEE -
78t611/CEE -
82t884tCEE -
E3/351 /CEE -
J.0. L 76 - 6. 4.70
J.0. L 307 - 27. 11. 75
J.0. L 32 - 3. ?. 77
J.0. L 197 - 2?. 7. 78
J.0. L 378-31.1?.82
J.0. L 197 - 20" 7. 83
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KOMMISSIONEN  FOR DE EUROPIEISKE  FIELLESSKABER - KOMMISSION DER EUROPAISCHEN  GEMEINSCHAFTEN
COMMISSION  OF THE  EUROPEAN  COMMUNITIES  - COMMISSIOiI  DES COMMUNAUTES EUROPEENNES  - EnITPOnH  TQN  EYPOTIAIKON  KOINOTHTOT!
COMMISSIONE  DELLE CON4UNITA  EUROPEE  - COMMISSIE  VAN DE EUROPESE  GEMEENSCHAPPEN-?-
A La suite des consuLtations qure[te a rnen6es, ta conunission a pu constater gutit
y a accord dans La Communaut€ sur [a n€cessit6 de t'€timination progressine
du pLomb dans L,essence a'insi qr" Jirn" noru"tLe 6tape substantiette  de r6duct:ion
des 6missions  automobites.  En tenant compte, d ta fois des probtBrnes  de trenvi'rgftne-
ment  Oes exigen."r industrietLes et bn6rgetiques' ainsi que de ['unite du
marche commun.
Les Etats membres qui te souhaitent pourront opter pour une mise €n oeuvr€ anticip€€
du nouveau r6g.ime sans pour autant pouvoir Ltimposer en raison de La L6gistatiddl'
communautaire  existante. compte tenu de Lrint6r€t que prEsenterait une tet;le
anticipation du point de vue de La poLitique de L'environnement  cie La conmunaute,
cette facuLt6 devra Leur 6tre r6,serv€e. Bien entendur tes Etat,s'menbnes devront
respecte r tes rag t;s du fvla rch6 comnun. Les d6 La i s rete'nus par La Cpmnti ss ion
donnant a L'industrie automobiLe et du raffinage une p€riode dradaptation
suffisante pour r6aLiser Les investissements n6cessaires afin de r6pondre  aux
nouveLLes exigences.
E l-6rnent  s; rincipaux des propositions de La Commission
1. A part'ir de 1989:
- obLigation de mise sur Le march6 dtessence sans pl'omb (en plus de ['essenc€
p Iomb6e )
t
t
-touslesnouveauxtypesdevoituresdoiventfonctionnerS
p Lomo
pour certains -  La Iimite maximaLe pous L',essence pLomb6e encore n6cessair€
v6hi oLes exITEnTes est f i x6e i  0,15 gl L'
2. A partir de 1991:
- toutes Les voitures nouveLLes (6gal-ement  anciens types) doivent fonctionner
ffimb.
3. A partir de 1986: 
'
permission aux Etats membres dranticiper sur La mise s'ur [e marche d'essence
sans p[omb.
['essence sans
4. Pour L'essence sans pLomb, La Commission
normaLe (92 RON) et drune quaLit6 super
C;-*a.tit6s  techfrTques i  cet 6gart-
5.  Invitation aux Etats membres i  prendre des mesures d'incitation erl faveui
oe La pLus grande utiLisation de L'essence sans pLonb qtri devrait pouvoir
€tre vendu, dans toute La mesure du possibLe, moin cher gue L'essence
p Lomb6e .
pr6voit te maintien drune quaLit€
(96 RON), et ette sP6ciefera
A. PLomb dans Lressence:3
B. valeurs limites des Cmissions des vdhicutes A moteurs :
[a Commission propose une rCduction substantieIte  des vateurs Limites
des dmissions ( C0, HC + NOx ,  NOx ).
A cet effet, etle a ddcid6 de proposer au Conseil. de fixer,  pour 1995, pour
tous les nouveaux vdhicutes des valeurs Limites qui permettent draboutir
A des rdsuttats dquivalents i  ceux obtenus aux Etats-Unis et au Japon.
La rnise en oeuvre de cette dCcision se fera en deux dtapes :
1. une premidre Ctape :  1989 pour tes nouveaux types de vdhicutes ;
1991 pour tous tes nouveaux vdhicules ;
les vateurs suivantes :
- CO  : 45 g/essai
*  HC + NOx  : 159/essai 
:
- NOx  ;  6glessai
2. une deuxiOme 6tape -  1995 -
Les d6cisions techniques de mise en oeuvre de cette deuxiAme 6tape
prenant effet en 1995 seront arr6tdes par [e Conseit des ftlinistres
en 1988, sur proposition de La Commission I
La facuttd est donn6e aux Etats membres dranticiper ta mise en oeuvre de
cette d€cision.
Les nouveItes vateurs l-imites seront uniformes pour tous tes vdhicules,
inddpendamment de Leur poids.
La proposition de La Commission taisse a trindustrie te choix des
technotogies  permettant  de se conformer I  ces vaLeurs Limites.